








APLI qüestiona aspectes del
nou Codi Penal. El sindicat de
mitjans de comunicació APLI
qualifica de "retrògrad i
antidemocràtic" el delicte de
difamació previst en el projecte
de reforma del Codi Penal. APLI
opina que el projecte intenta fer
callar els periodistes perquè "no
publiquin els casos de corrupció
política i administrativa". Els
membres del sindicat s'han reunit
a Sant Just Despí, en el seu tercer
congrés estatal. A la reunió, hi
assisteixen tres-cents
representants i compromissaris,
que aproven els nous estatuts, els
quals faran possible l'accés a la
direcció d'APLI de les seccions
sindicals de mitjans de
comunicació aliens a l'ens públic
RTVE. APLI és actualment el
tercer sindicat a Radiotelevisió
Espanyola. Té seccions sindicals
a Retevisión i a l'agència Efe de
notícies.
Turisme premia Pablo-
Ignacio de Dalmases. El
periodista Pablo-Ignacio de
Dalmases ha estat guardonat pel
comitè director de la Federació
Espanyola de Periodistes i
Escriptors de Turisme amb el
premi estatal de ràdio "Eduardo
Olona de Armanteras",
corresponent a 1991. Dalmases
és redactor de Radio Nacional de
España a Catalunya i es dedica
des de fa 15 anys a la informació
turística.
"Compte enrera" a Canal 33.




de Catalunya l'emissió del
programa "Compte enrera,
Barcelona 92", un espai
informatiu que tracta de tots els
esdeveniments relacionats amb els
Jocs Olímpics. El programa
informa sobre diversos aspectes
dels Jocs Olímpics de Barcelona i
dels Jocs Paralímpics, dels quals
TVC emetrà el senyal per a tot el
món. Es tracta d'un programa
dirigit per Josep M. Martí Rigau,
responsable d'olimpisme de
Televisió de Catalunya. Les seves
repórteres seran Isabel Bosch i
Imma Pedemonte, les habituals
presentadores de la informació
esportiva.
Josep Maria Martí Rigau
2 de març
Català als mitjans de
comunicació. Els estudiants de
la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
celebren unes jornades sobre l'ús
actual i el futur de la llengua




Reunió sobre Catalunya i la
Unió Europea. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Consell Català del Moviment
Europeu celebren una taula
rodona a la seu del Col·legi sobre
el tema "Catalunya i la Unió
Europea". Hi participen el





d'Iniciativa per Catalunya, Joan
Pintado, del Partit Popular,
Teresa Sandoval, del Centre
Democràtic i Social, i
l'eurodiputat Josep Verde i Aldea,
del Partit dels Socialistes de
Catalunya.
El Mundo Deportivo es
renova. Les piscines Picornell
són l'escenari d'una festa on es
presenta la versió renovada d'El
Mundo Deportivo. El veterà diari
esportiu comptarà d'ara endavant
amb 64 pàgines —quatre de
dobles a color—, lletra Frutiger i
un contingut amb la corresponent
informació esportiva i també altra
de caire general. El tiratge de
l'edició inicial que demà surt al
carrer és de 150.000 exemplars.
Amb el número inicial es
distribueix un col·leccionable
gratuït sobre el Barça.
Homenatge a Néstor Luján.
Amb motiu de complir 70 anys,
l'escriptor i periodista Néstor
Luján rep un homenatge per part
d'un grup d'amics i companys de
professió. Luján és president del
consell editorial d'E/ Observador.
Dimissió de Luis Apostúa. El
president de l'Asociación de la
Prensa de Madrid, Luis Apostúa,
presenta la dimissió. El primer
vice-president de l'entitat, Jesús
de la Serna, n'ha assumit la
presidència en funcions fins que
es produeixi la convocatòria
d'eleccions, d'aquí a un mes.
Acomiadament a TVE. Xavier
Manich, realitzador de plantilla de
TVE, és despatxat a causa d'un
expedient que se li va obrir per
una falta considerada "molt greu".
El periodista va ser acusat de
"deslleialtat" "per haver treballat
simultàniament per a TVE i Canal
Sur", circumstància que l'afectat
va negar en el seu escrit
d'al·legacions. Manich va ser el
realitzador de programes com
"Orden especial", "Por fin 92" i
"Teveo de noche". Feia 25 anys
que treballava a TVE.
427 jubilacions anticipades.
Un total de 427 treballadors de
RTVE més grans de 58 anys
s'han acollit al pla de jubilacions
anticipades acordat el mes de
desembre per la direcció i els
sindicats APLI i UGT, majoritaris
al comitè general intercentres. Es
preveu que fins al 1996




Guia de Barcelona al Brusi.
El Diari de Barcelona inclou a les
seves pàgines centrals, a partir
d'avui, una nova secció de
periodicitat diària que, amb el títol




d'urgència, farmàcies, el temps i
els passatemps, serveis de
transport públic i rutes dels
ferrocarrils i vols aeris. En el
primer número, hi figuren detalls
de les festes de Sant Medir, de
Gràcia.
Lladó escriu sobre catalans
eminents. Es presenta a les
Drassanes de Barcelona, en el
marc de la 10a Setmana del
Llibre en Català, l'obra de Josep
Maria Lladó i Figueras
Homenatge a 28 catalans
eminents, de la col·lecció
"Catalans il·lustres". Intervenen
en la presentació Carles Sentís,
Néstor Luján
president de la Fundació Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona, i el sots-director
general de Coordinació de
Publicacions, Josep Maria
Puigjaner i Matas.
Presentació de l'Open de
Golf al C1PB. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa de
presentació de l'Open Catalonia
de golf. L'acte està organitzat
pel Consorci de Promoció
Turística de Catalunya.
Cicle d'encontres per les
Autonómiques'92.
Comencen al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) els encontres
dels mitjans de comunicació
amb els polítics que concorren a
les eleccions autonòmiques. El
candidat d'avui és Aleix Vidal-
Quadras, del Partit Popular.
La TV aprova freqüències
pel futur. La Conferència
Administrativa Mundial de
Radiocomunicacions (CAMR-92)
es clou a Torremolinos (Màlaga).
A la reunió s'aprova la
delimitació de freqüències per a
telecomunicacions pels propers
anys, però no s'arriba a cap
acord sobre la banda universal
de la televisió d'alta definició.
CATALANS IL·LUSTRES









Debat sobre habitatge. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un debat sobre
"Política social d'habitatge de
Catalunya". L'acte està organitzat
pel Col·legi Oficial de Diplomats




al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) dos actes del
Cicle d'Encontres amb els mitjans
de comunicació relatius a les
eleccions autonòmiques de 1992.
En un d'ells hi compareix Rafael
Ribó, d'Iniciativa per Catalunya
(IC), i en l'altre Teresa Sandoval,
del Centre Democràtic i Social
(CDS).
Televisions contracten
satèl·lits. Vint-i-tres cadenes de
televisió d'arreu del món
contracten línies permanents en
els satèl·lits que utilitzarà
Telefònica per a la cobertura dels
Jocs Olímpics de Barcelona.
Altres quatre canals han
contractat franges horàries per als
JJ 00 i onze més han fet
reserves per retransmetre algunes
activitats olímpiques.
5 de març
El Col·legi estudia la
difamació. El consell de govern
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya estudia avui el delicte
de difamació i inhabilitació
professional proposada per
¡'avantprojecte que reformarà el
Codi Penal. La reunió analitzarà
la incidència de la reforma i la
seva repercussió en el treball de
premsa. El Col·legi recull aixi la
preocupació de nombrosos
periodistes i la sol·licitud dels sis
directors dels diaris d'informació
general que van demanar a
l'entitat col·legial el seu punt de
vista sobre el tema. Després de la
reunió, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya sotmet a aprovació
una declaració pública sobre la





Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el Cicle
d'Encontres amb els mitjans de
comunicació per les
Autonòmiques'92. Avui s'hi
presenta Raimon Obiols, candidat
del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC).
La Vanguardia premiada per
la SND La SND (Society of
Newspapers Design) ha condedit a
La Vanguardia alguns dels
guardons que atorga aquesta
prestigiosa associació, que agrupa
els dissenyadors gràfics dels diaris
més importants del món. El diari
ha estat guardonat amb la medalla
de plata pel col·leccionable
"Barcelona 92" i altres tres
diplomes excel·lents concedits al
suplement de Medicina, amb una
menció especial a les seves
portades, als infogràfics del
col·leccionable "Barcelona 92"
—al qual, a més a més de
l'esmentada medalla de plata se li
concedeix un guardó específic pels
infogràfics que inclou sobre
diverses zones de la ciutat— i als
infogràfics publicats, a pàgina
sencera, durant la Guerra del Golf.
El col·leccionable "Barcelona 92",
dedicat al gran canvi experimentat
per la Barcelona dels Jocs
Olímpics, ha rebut el premi
Barcelona Promoció que
concedeix la Cambra de Comerç
al millor treball periodístic de
promoció de la ciutat olímpica de
1991. Aquest col·leccionable ha
estat guardonat, en molt pocs
dies, per tres importants entitats
relacionades amb el món de la
premsa i el disseny, ja que va
rebre també el premi Laus.
Carl Lewis visita Barcelona.
L'atleta nord-americà Carl Lewis
explica a Barcelona els detalls de
les seves col·laboracions a El
Periódico durant els Jocs
Olímpics. Lewis, que possiblement
participarà en tres o quatre
proves, explicarà al diari les seves
experiències abans i després de les
proves. "Vull donar als lectors
"í Medicina %
Y CALI DAD DE VIDA "=ír.
l'oportunitat de viure des de les
pàgines d'El Periódico les
il·lusions que vivim els atletes", ha
dit Lewis.
RNE a Tortosa serà
municipal. Radio Nacional de
España cedeix a l'Ajuntament de
Tortosa per quatre milions de
pessetes, a pagar en un termini
de dos anys, el material tècnic i
discogràfic de la seva antiga
emissora en aquella ciutat, a
excepció de l'equip emissor.
L'Ajuntament haurà d'adquirir un
nou emissor i buscar un nou local.
RNE a Tortosa va tancar el mes de
juliol passat, juntament amb altres
emissores de la cadena estatal en
diversos llocs de l'Estat.
Skins sancionats per haver
amanenaçat des de TVE. El
fiscal sol·licita penes de quatre anys
de presó per a dos skinheads
acusats d'un delicte d'amenaces a
grups de població, proferides en el
programa "Informe semanal" de
Televisió Espanyola. Els acusats
han estat empresonats per ordre
judicial.
6 de març
Fotos de Toni Monka a la seu
del Col·legi. Des d'avui fins al
pròxim dia 27 de març s'exposen
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya fotografies de Toni
Monka.
Encontres per les
Autonòmiques'92. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el penúltim dels
encontres amb eis mitjans de
comunicació relatius a les eleccions
autonòmiques de 1992. En
aquesta ocasió hi compareix Àngel
Colom, líder d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC).
La CCRTV defèn la TV
pública. El consell d'administració
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV)
reivindica la federació de les TV
autonòmiques. L'entitat fa públic
un comunicat en el qual afirma que
el marc de la TV pública està
"plenament diferenciat i estructurat
en la llei", i considera que les
autonòmiques "poden competir en
el lliure mercat en igualtat
d'oportunitats amb les altres
televisions".
7 de març
Legislació en fotopremsa. Se
celebra a la seu de la demarcació
de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
xerrada a càrrec de l'advocat Josep
Cruañas i Tor sobre la legislació
vigent en la publicació de
fotografies, propietat intel·lectual i
exercici de la professió dels
fotògrafs i càmeres de televisió.
Josep Cruañas és autor de diversos
treballs jurídics sobre aquesta
qüestió i és també un gran
coneixedor de la història de la




corresponsal de La Vanguardia a
l'Orient Pròxim i Mitjà, dóna una
conferència sobre "Josep Carner,
poeta i cònsol a Beirut (1935-
1936)", al Centre Cultural
Hispànic de Damasc. En
comentar els seus articles sobre el
Líban, Síria i la Palestina d'aquells
anys o el tema de l'explotació del
petroli, Alcoverro comenta la seva
tasca com a corresponsal de
premsa, donant a conèixer
aspectes de la vida dels pobles de
la zona.
Vaga de periodistes a Itàlia.
Els periodistes italians de premsa
van a la vaga en protesta per
l'excés d'anuncis a les televisions.
Els periodistes consideren que la
publicitat desequilibra el mercat i
és la principal responsable de la
crisi en la premsa escrita. Els
professionals de la RAI i els de la
cadena privada de Berlusconi
faran vaga dilluns, dia en què no
hi haurà programes informatius.
Número 3.000 de Regió-7. El
diari manresà Regió-7 publica el
seu número 3.000, coincidint
amb el seu primer aniversari com
a publicació diària. Regió-7 ven
Josep Cruañas




actualment uns 8.200 exemplars
cada dia.
8 de març
Decés de Toni Monka. Mor a
Barcelona, víctima de càncer,
Antoni Montcaujussà i Soler, el
fotògraf conegut com a Toni
Monka, autor de nombroses
fotografies de personatges
famosos, especialment del món
de l'espectacle. Toni Monka era
director del departament gràfic
del grup Hymsa. El Col·legi de
Periodistes presenta actualment
una exposició de la seva obra.
9 de març
L'OTI es prepara per als
Jocs. La XXI Assemblea de
l'Organització de Televisions
Iberoamericanes (OTI), que se
celebra a Toledo, s'ocupa, en la
seva segona jornada de treball, de
preparar la cobertura i difusió
d'imatges dels Jocs Olímpics del
92 als països iberoamericans.
Trenta-cinc delegats de les
televisions dels esmentats països






A tot arreu! Aquesta nit s'elegeix
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Es clou el cicle d'encontres
per les Autonòmiques'92. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona l'últim dels
encontres realitzats per presentar
els candidats de les eleccions
autonòmiques catalanes del 92.
En aquesta ocasió hi compareix
Jordi Pujol, president en funcions
de la Generalitat i candidat de
Convergència i Unió.
Demanen la total dimissió
d'Apostúa. La junta directiva de
l'Associació de la Premsa decideix
la dimissió de Luis Apostúa com a
president de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE). Apostúa va
dimitir "per raons de salut", el dia
2, del seu càrrec de president de
l'Asociación de la Prensa de
Madrid, després que la consultoria
Prodemsa va lliurar els resultats
d'un informe sobre la gestió i
comptabilitat de l'Associació.
Alhora es donà a conèixer el sou
de 15 milions que Apostúa
cobrava com a director del Centre
de Premsa, ubicat a la mateixa seu
i gestionat per una entitat
controlada per l'Associació.
10 de març
Candau es reuneix amb la TV
olímpica. El director general de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE),
Jordi García Candau, celebra una
reunió amb la direcció de la
Radiotelevisió Olímpica (RTO),
l'entitat encarregada de produir el
senyal dels Jocs Olímpics de
Barcelona per a tots els països del
món. Televisió Espanyola té en
exclusiva per a Espanya el senyal
dels Jocs, en ser membre de la
Unió Europea de Radiodifusió,
propietària dels drets en el
continent. Les imatges dels Jocs,
però, estaran elaborades per la
Radiotelevisió Olímpica (RTO),
que és dependent del COOB i en
la qual participen RTVE i Televisió
de Catalunya. Les converses entre
Garcia Candau i Joan Granados,
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió,
arran de la unió a la RTO, han
estat d'apropament entre la
cadena estatal i l'autonòmica per
compartir el senyal dels Jocs. Així,
sembla ser que la Televisió de
Catalunya podrà oferir
retransmissions dels Jocs en
català.
11 de març
Cinema de Barcelona al
CIPB. Té efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa sobre el tema
"Barcelona. Un centre europeu de
producció cinematogràfica".





TVE a Moscou. Xavier Sitjà,
corresponsal de TVE a Moscou, i
l'operador d'imatge Miguel
Arregui, també de TVE, reben de
mans del president de Lituània,
Vitautas Landsbergis, la medalla
13 de Gener del Parlament
d'aquell país.
La distinció els ha estat atorgada
en premi pel treball informatiu que
ambdós van realitzar quan les
tropes soviètiques van intentar
aturar el procés d'independència
del país bàltic. Mentre
desenvolupaven la seva tasca
informativa, Sitjà i Arregui van
resultar ferits i van haver de ser
hospitalitzats.
12 de març
Queixa laboral contra RNE.
Un grup de treballadors de Radio
Nacional de España (RNE) acusen
l'empresa d'incomplir la sentència
del Jutjat d'allò Social número 2
de Tarragona, que va decidir a
favor dels periodistes i va
condemnar l'empresa a la
readmissió de tres professionals
en règim contractual. La resolució
estipulava que RNE havia de
readmetre els periodistes, pagar-
los el sou i donar-los d'alta a Ta
Seguretat Social.
Nou "Telenotícies Migdia".
Televisió de Catalunya (TVC)
celebra una conferència de
premsa per presentar el nou
"Telenotícies Migdia" de TV3,
que, dirigit i presentat per
Salvador Alsius, començarà a
emetre's el pròxim dia 16. A la
reunió hi assisteix la conductora
del programa, Helena Garcia-
Melero, que compartirà amb
Alsius les tasques del nou
informatiu. El nou TN vol ser
"personalitzat i innovador".
Segons el mateix Alsius, vol
"assolir una presentació dinàmica




condemant a readmetre. El
Jutjat número 3 de allò Social de
Madrid declara nul el comiat dels
dibuixants d'El Independiente
Chumy Chúmez, El Roto, Victoria
Martos i LPO, i alhora ordena la
readmissió dels acomiadats. En
haver tancat el rotatiu, els
dibuixants seran inclosos en
l'expedient de regulació de feina.
14 de març
Visita a les instal·lacions
olímpiques. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya, d'acord
amb Holsa, organitza una visita a
les instal·lacions olímpiques per a
periodistes col·legiats que de
manera organitzada volen
conèixer de prop les grans obres
d'infrastructura de la ciutat:
Cinturons, nus de la Trinitat, plaça
de les Glòries, àrees de Montjuïc i
Vall d'Hebron, Vila Olímpica, Port
Olímpic, etc.
Sabadell estrena TV. Surt a les
ones a Sabadell una nova televisió
local, que emetrà pel canal 54.
Amb un pressupost inicial de 55
milions de pessetes, està finançada
per inversors privats, però
compromesa en la difusió de la
cultura, l'esport, l'economia i la
vida social de la comarca. Els
promotors de Canal Sabadell són:
Melcior Corominas, industrial,
Valentí Fainé, periodista, Elena
Fontanet, publicista, Ramon
Gràcia, president de la companyia
Logic Control, Francesc Pou,
president de l'agència de televisió
EditMedia, i Josep Monguió,
president de la corporació
financera Mongrup. El nou canal
local està vinculat a la productora
de televisió Transmissions
Vallesanes Sabadell, propietària de
la infrastructura televisiva
pertanyent als socis damunt
Salvador Alsius
esmentats. Així, la publicitat que




familiars de skins. El jutge José-
Joaquín Pérez Beneyto ordena
l'ingrés a la presó dels set
skinheads detinguts per la mort
d'un transvestit el mes d'octubre
passat al Parc de la Ciutadella de
Barcelona. Familiars dels detinguts
que es troben a la porta del Palau
de Justícia esperant el trasllat dels
detinguts agredeixen alguns
reporters que són allà en missió
informativa. Les agressions
recauen principalment en els
reporters gràfics del Diari de
Barcelona i d'EÍ País.
El Observador denuncia. El
diari El Observador assegura haver
rebut per la secció "Cartas al
director" missives suposadament
falses contra Jordi Pujol i el Govern
de la Generalitat, que atribueix a
militants del Partit dels Socialistes
de Catalunya o persones afins a
les quals s'hauria demanat el
consentiment per enviar-les. Un
informe parcial assenyala, segons
El Observador, que les cartes han
estat escrites amb la mateixa
màquina "electrònica, amb
processador de textos i impressió
d'alta qualitat". Les cartes feien
referència a temes conflictius com
la intoxicació de la carn amb
clembuterol, les polèmiques
declaraciones de Josep Benet
sobre Tarradellas i crítiques al
departament de Benestar Social i a
la gestió de TV3. El Observador
afirma haver-se posat ahir en
contacte amb les dependències del
PSC, d'on va rebre la resposta que
"no hi havia cap comentari a fer"
respecte a aquest tema.
15 de març
La informació electoral a les
TV. La jornada electoral de les
Autonòmiques'92 és seguida des
de primeres hores del matí per les
emissores radiofòniques i els canals
de televisió. Televisió Espanyola-
Néstor Almendros





Catalunya i TV3 ofereixen al vespre
els resultats de l'enquesta d'Eco-
Consulting. Les televisions
públiques connecten amb les seus
dels partits i emeten les respectives
entrevistes amb els principals
candidats i portaveus. Antena 3 TV
ofereix una síntesi dels resultats,
mentre que Tele 5 dóna les
primeres impressions de la jomada
electoral a les 20:35. Canal+
ofereix a l'intermedi del partit de
futbol Albacete-Sevilla els resultats
del sondeig efectuat per la cadena
SER.
16 de març
Balanç de la jornada electoral
a TV3. Un comunicat de Televisió
de Catalunya (TVC) afirma que
TV3 va ser "líder d'audiència" a
Catalunya amb la seva programació
especial sobre les eleccions, segons
dades de l'empresa Mediacontrol.
L'estimació considera que els
moments de màxima audiència es
van situar al migdia, amb el
"Telenotícies Cap de Setmana",
que "va arribar al 40% de share", i
durant el programa de la nit
especial "Eleccions 92", que "va
obtenir fins un 36% de share".
L'esmentat escrit afegeix que tant
TV3 amb la informació electoral
com el Canal 33, amb el programa
"Gol a gol", "van acaparar de
manera continuada prop del 35%
de l'audiència". "Eleccions 92" va
començar segons TV3, amb un
share del 24% i va acabar amb un
30%. Al Earg del programa es van
oferir escrutinis, intervencions del
líder i l'arribada del guanyador,
Jordi Pujol, a la seu especial de
Convergència i Unió.
Revista literària d'estudiants.
Sis estudiants de la Facultat de
Filologia Hispànica de la Universitat
de Barcelona creen una revista
literària titulada El Ojo de la Aguja,
amb el suport de la seva Facultat,
que els ha prestat infrastructura i
una subvenció de 100.000
pessetes. El tiratge del primer
número és de 500 exemplars. La
publicació tindrà caràcter trimestral,
i es ven al preu de 425 pessetes. El
director és Eduardo Paradot.
Apostúa dimitirà del Centre de
Premsa. Luis Apostúa, que fa poc
va dimitir com a president de
1'Asociación de la Prensa de
Madrid, anuncia que dilluns dimitirà
del seu càrrec de director del Centre
de Premsa gestionat per
l'esmentada associació. Apostúa es
manté encara com a president de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE).
17 de març
75è aniversari del TBO.
L'històric setmanari infantil TBO
compleix 75 anys. El popular
còmic, creat per Joaquim Buïgas
Garriga, va sortir a la llum el 17 de
març de 1917. Els primers
números van ser realitzats per
Donaz, i posteriorment per Urda.
Entre els principals col·laboradors,
hi van figurar al llarg del temps
Opisso, Benejam, Tinez, Castanys,
Díaz i Muntanyola, entre altres.




Barcelona arxiva una querella per
injúries presentada en el seu dia
per l'ex-vicepresident del Govern
estatal, Alfonso Guerra. La
querella interposada per Guerra
va tenir el seu origen en el
programa "Protagonistas", en un
moment en què Del Olmo
comentava "l'arbitrarietat del
Govern a l'hora de concedir les
emissores de FM". Les expressions
de Del Olmo contra Guerra, a qui va
acusar de "prepotent" i "poca-
vergonya", van ser causa de la
demanda. Avui la secció sisena de
l'Audiència reconeix que hi va haver
per part del periodista "un lleu excés
de la llibertat d'opinió", si bé aquest
excés no pot ser considerat un
delicte penal.
18 de març
Tanquen el diari El Sol. Germán
Sánchez Ruipérez, empresari del
diari El Sol de Madrid, anuncia el
tancament del diari, decisió que és
acollida amb "sorpresa i estupor"
pels treballadors de l'empresa.
Sánchez Ruipérez, president de
Cecisa, editora d'El Sol, i també
propietari de l'editorial Anaya,
assenyala que el tancament es deu al
fet de "no haver trobat nous socis".
En un comunicat adreçat al comitè
d'empresa s'anuncia la suspensió
temporal de la publicació a fi i efecte
de "reorganitzar de manera
convenient tots els recursos humans
i mitjans tècnics de producció".
Alhora es dispensa els treballadors
d'assistir al seu lloc de treball fins al
dia 29 de març. En un segon
comunicat a l'opinió pública,
l'empresa assenyala que la
suspensió de l'edició del diari es
produeix pel fet de no haver trobat
nous socis. Cecisa anuncia que
donarà les màximes facilitats "en el
cas que els treballadors vulguin
assumir la continuïtat del projecte
Luis del Olmo
periodístic". Els treballadors
imprimeixen i distribueixen amb
caràcter gratuït 20.000 exemplars
d'un número especial en blanc i
negre en el qual es diu que "la
democràcia perd un diari",
s'inclouen reportatges sobre el
control que els grups econòmics
mantenen sobre els diaris i es
critica durament l'empresa. La
capçalera d'E/ Sol havia estat
fundada el 1842 per Ríos Rosas.
Va reaparèixer el 22 de maig de
1990, sota la direcció de José
Antonio Martínez Soler. Des de la
seva sortida fins al tancament, El
Sol ha tingut sis directors, tres
d'ells en funcions.
Noves incorporacions a
Predeusa. Carlos Fajardo Ricomà
és nomenat director general de
Predeusa, societat editoria d'El
Obseruador. Alhora s'incorporen a
l'empresa Andreu Navarro com a
director administratiu i Juan Mariné
com a director administratiu. Enric
Canals continua com a director del
diari i conseller delegat de l'editora.
Fajardo va ser anteriorment
conseller director general de
Talleres de Imprenta SA (TISA),
empresa editora de La
Vanguardia. Tant Andreu Navarro
com Juan Mariné van formar part
a La Vanguardia de l'equip que va
encapçalar Carlos Fajardo. La
incorporació dels esmentats
directius a Predeusa coincideix amb
"una ampliació de la base
accionarial de l'empresa".
Jordi Bonet deixa TVE. Jordi
Bonet i Rovira, fins ara cap del
gabinet de premsa de TVE-
Catalunya, decideix acollir-se al pla
de viabilitat de RTVE. Deixarà l'Ens
a final de mes, encara que
continuarà fent periodisme "des
d'una altra perspectiva
professional". Bonet i Rovira va
entrar a TVE fa 30 anys. Aleshores
va formar part de l'equip que va
iniciar l'anomenat "Circuito
Catalán", on van ser els primers
que van parlar català a televisió.
Més tard va ser responsable durant
anys dels programes informatius
"Miramar" i "Crònica-1". El 1986
va passar a ser cap del gabinet de
premsa. Jordi Bonet és autor
també de col·laboracions en
diversos mitjans de comunicació i
en programes radiofònics, a
Radio Nacional de España a
Catalunya i altres.
Es presenta Union Bubi. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una conferència
informativa per presentar la
Union Bubi de Guinea Equatorial.
Nova coproducció americana
de TV3. Televisió de Catalunya
(TVC) té previst emetre el mes de
maig els episodis de la sèrie
"Revòlver". Es tracta d'una
segona coproducció amb una
productora nord-americana, que
ara és la Columbia Tri Stars.
L'anterior coproducció, "Quan es
fa fosc" ("Dark Justice"), es va
realitzar amb Lorimar TV.
L'experiència li va costar a TV3
1.200 milions de pessetes. Ara
TV3 ha invertit 50 milions del
total de 340 que ha costat el
telefim.
19 de març
Els Press Clubs, al CIPB. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
l'Assemblea General de Clubs de
Premsa Europeus (General
Assembly of the European
Federation of Press Clubs), entre
els quals hi ha el CIPB de
Barcelona.
Premis Espais'92, de Girona.
El Centre d'Art Contemporani
Espais de Girona atorga dos
premis a col·laboradors de mitjans
periodístics, en la seva edició del
1992. El llicenciat en Belles Arts
Joan Carles Guerra Rojas és
guardonat per un article publicat
al suplement d'art del diari Avui.
Joan Guardiola Roman ho està
per un article publicat a El País.
Altres premiats són Minguet
Batllori, Josep M. Muntaner,
Manuel Muñoz, Alicia Suárez i
Mercè Vidal. El lliurament







Comença a les instal·lacions de
TVC, a Sant Joan Despí, un cicle
de xerrades de formació sobre
televisió. La conferència inicial del
cicle, "Televisió d'alta definició",
va a càrrec de Xavier Ferrándiz i
Amadeu Gassó, de TVC. La
segona part del cicle se celebrarà
la primera quinzena de juny, amb
una conferència que tractarà de
"L'assignació de l'espai de
freqüències a Europa".
Successivament es parlarà de "Els
nous formats del senyal vídeo" i
"La comunicació per satèl·lit".
Ya, obligat a rectificar. Miguel
A. Ariola Fernández, titular del
Jutjat de primera instància número
3 de Barcelona, sentencia el diari
Ya a inserir en primera plana una
rectificació enviada pel diari El
Observador sobre una informació
prèviament publicada per Ya en la
qual es deia que el Govern de la
Generalitat havia lliurat 600
milions de pessetes en concepte de
subvenció per a la difusió d'El
Observador. En la rèplica de
Predeusa s'informava que aquesta
empresa "només havia rebut 25
milions de pessetes durant els
exercicis de 1990 i 1991 en
concepte d'ajuts a la promoció de
la llengua i cultura catalanes".
Els canals autonòmics
rebutgen un anunci. Les
televisions autonòmiques rebutgen
un anunci del programa esportiu
"Campeones" de Tele 5,
considerant, segons fonts
d'aquesta cadena, que "el seu
contingut era de mal gust per a les
dones". L'anunci, que utilitzava
imatges de la Lliga espanyola de
futbol, "animava" els marits a
sintonitzar l'espai esportiu de Tele
5, decisió que qualificava de "fer
un gol a la seva dona". Les
autonòmiques afirmen que les
imatges de la Lliga "només poden
ser emprades pels resums de les
jornades futbolístiques".
20 de març
Cerimònia inaugural a TV3. Es
possible que TV3 pugui oferir les
cerimònies inaugurals i de cloenda
dels Jocs Olímpics de Barcelona si
prosperen les negociacions que
mantenen avui a Sant Cugat
l'equip directiu de TVE-Catalunya i
Juan Manuel Martin de Blas,
director dels Eventos-92 de TVE,
reunió encaminada a decidir
l'esquema de l'emissió dels Jocs
per a Catalunya. Arran de les
últimes converses, sembla que
TVE està disposada a oferir a TV3
accés a les imatges de les
retransmissions dels JJ 00 que
també se subministraran a totes les
cadenes del món. Es creu que La 2
oferirà retransmissions en català
de les proves per a la zona de
Catalunya i un magazine resum,
diferit i en castellà, des de les 9 del
vespre a la 1 de la matinada. Les
televisions privades podrien tenir
accés a resums de les proves,




L'escriptora Lali Cistaré, molt
vinculada al món periodístic, obté
en la 28a edició el premi Recull
de narrativa, amb l'obra Com els
testos a les olles. El guardó de
poesia l'obté Alicia Tello, per
Diedre. S'atorga un accèssit a
Carles Riera, de Moià, per Oriol
Martorell, tenaç i carismàtic.
Un total de 119 obres concorrien
enguany als premis Recull.
23 de març
Alsius retoca el TN migdia.
"Telenotícies Migdia", que
dirigeix i presenta Salvador Alsius
a TV3, refà la seva estructura, al
cap de vuit dies de la seva
estrena. Els canvis es produeixen
per "clarificar la seva estructura",
segons la direcció dels serveis
informatius de TV3. En aquest
context de canvi, "TN migdia"
introdueix un nou espai titulat "El
medi ambient", dirigit pel
periodista Joan Besson, també
responsable de les informacions
mediambientals a la redacció de
TVC. Del primer "TN migdia"
s'ha eliminat l'espai titulat "Suc
de televisió", la connexió final
amb Mari-Pau Huguet per
avançar el contingut del dia de
l'espai "Com a casa", el santoral i
els aniversaris de famosos. Les
modificacions es van acordar
després d'una reunió entre
Salvador Alsius, Josep Sanz i el
director d'informatius de TV3.
L'Orquestra de Liverpool, al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa de l'Orquestra de
Liverpool.
24 de març
Ministre de Croàcia, al CIPB.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona una
conferència informativa del
ministre de Cultura de Croàcia,
Vlatko Pavletic'. La conferència
està organitzada per Acta
Fundació per a les Idees i les Arts,
i està relacionada amb el
descobriment de la placa
commemorativa a l'Hospital de
Sant Pau en honor del poeta
croat Janko Polic'Kamov, que
morí a l'hospital barceloní de la
Santa Creu el 8 d'agost de 1910.
Tortosa obre la seva ràdio. El
director de Radio Nacional de
España, Diego Carcelo, i l'alcalde
de Tortosa, Vicenç Beguer,
signen un conveni de
col·laboració per reobrir
l'emissora municipal a la ciutat.
RNE cedeix a l'Ajuntament els
equips tècnics i materials de
l'emissora que RTVE va tancar el
juliol de 1991.
Teresa de Calcuta, a la RAL
La mare Teresa de Calcuta té al
seu càrrec, fins a la fi de la
Quaresma, un programa del
canal 2 de la RAI. L'espai s'emet
de dilluns a divendres a les
20:12, després de l'informatiu
de les 8 del vespre, i rep el nom
de "Mare Teresa: oració". Es
calcula que tindrà un índex
d'audiència de quatre milions
d'espectadors.
25 de març
Reunions de la Fundació
CIPB. Se celebren dues
reunions consecutives de la
Fundació Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB).
Una d'elles fa referència al
Patronat, i l'altra és del Consell
Consultiu de la Fundació.
Garraf i Alt Penedès veuen
les privades. Entra en
funcionament el centre
reemissor de Sant Pere de
Ribes, que possibilitarà a unes
84.000 persones residents a les
comarques de l'Alt Penedès i
Garraf sintonitzar els canals
privats de televisió.
Premi Rehabitec-92.
L'Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya
atorga el premi Rehabitec-92 a
la millor labor continuada en
periodisme a Lluís Permanyer,
pels seus articles "Barcelona,
sempre", publicats a La
Vanguardia, per l'alt nivell de
qualitat i la independència en el
tractament d'aquests treballs,
que per la seva trajectòria tan
continuada contribueixen a
difondre coneixements sobre la
rehabilitació de l'entorn urbà
construït de la ciutat de
Barcelona. D'entre els deu
treballs presentats a concurs,
l'ITEC atorga també dues
mencions, una a la sèrie de
monografies sobre obres de
rehabilitació editades per
Dragados y Construcciones SA,
pel rigorós i acurat treball de
divulgació de diferents
actuacions en obres de
rehabilitació fetes per aquesta
empresa, i l'altra a la sèrie
d'articles d'obres de reforma i
rehabilitació publicats a la
revista Diseño Interior, perquè
aporta una visió àmplia i
entenedora, i un coneixement
exhaustiu de les obres tractades,
de Josep Maria Fort i Mir.
26 de març
Seminari de premsa a
Perpinyà. Durant els dies 26 i
27 de març se celebra a
Perpinyà el Tercer Seminari de
Premsa Regional Pirenaica, sota
el patrocini de l'Alcaldia i de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat i
del diari L'Indépendant, i amb
la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya. El seminari està
organitzat per l'Associació de
Mitjans Interpirinencs (AMI),
entitat presidida per Carles
Sentís i de la qual Marcelo
Aparicio és secretari per
Espanya. Els debats se
centraran en el paper de la
premsa regional davant els
esdeveniments espanyols de
1992 i en el repte dels mitjans
de comunicació en la nova
Euroregió.
Montanelli rep el premi
Godó. Indro Montanelli,
l'escriptor i periodista italià
guanyador del premi Godó de
periodisme 1991, rep el guardó
a la seu de La Vanguardia, que
li és lliurat per Joan Tàpia,
director del rotatiu. Indro
Montanelli és director d'il
Giornale. El premi Godó li ha
estat atorgat pels articles que, en
règim de col·laboració, publica
periòdicament a La Vanguardia.
TVE i TV3 ultimen
condicions. Radiotelevisión
Española (RTVE) i Televisió de
Catalunya (TVC) ultimen les
condicions perquè TV3 pugui
retransmetre els Jocs Olímpics.
García Candau informa davant la
seva intervenció a la Comissió de
Control Parlamentari de RTVE
que TVE "facilitarà a les cadenes
privades i autonòmiques que ho
sol·licitin imatges de la
inauguració de l'Expo de Sevilla
el pròxim 20 d'abril i dels Jocs
Olímpics de Barcelona, si s'arriba
a un acord en les negociacions
que l'Ens públic estatal manté
amb les autonòmiques.
Canal Sabadell es presenta
amb festa. La nova televisió
local de Sabadell presenta, en el
transcurs d'una multitudinària
festa celebrada al Teatre
municipal La Faràndula, la
programació que Canal Sabadell
començarà a emetre a partir del
6 d'abril. Els programes de la
nova cadena local s'emetran de
dilluns a diumenge, entre les 2
del migdia i la mitjanit.
26 de març
Assemblea de FACIAL. Té lloc








Local). En l'últim número de
Capçalera s'informava per error
que aquesta assemblea havia estat
feta el 27 de febrer.
Nou delegat de Comunicació
de l'Arquebisbat. L'arquebisbe
de Barcelona, Ricard Maria
Carles, nomena com a delegat de
Mitjans de Comunicació Social de
l'Arquebisbat de Barcelona Jaume
Aymar i Ragolta. També es
nomena Jaume Planas i Pahissa
com a director general de
l'esmentada delegació diocesana.
L'arquebisbat té ia intenció de
renovar la delegació a fi i efecte
d'impulsar els mitjans de
comunicació dins la institució.
Reunió econòmica al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa de
"Presentació de la inversió a
Terpasa". L'acte està organitzat
per Dyneff Española.
28 de març
Nova emissora a Igualada.
Entra en funcionament a Igualada
l'emissora 101.1 Ràdio. La ciutat
torna a comptar així amb dues
emissores radiofòniques, després
que el mes de juliol passat es va
tancar la de RNE. L'altra emissora
en funcionament és Cadena Nova.
Premis "Mundo Abierto". José
M. Carrascal, presentador
d'informatius a Antena 3 TV, rep
el premi estatal de periodisme
Emilio Romero al "millor
periodista de l'any", atorgat per la
tertúlia "Mundo abierto". Pedro J.
Ramírez, director d'El Mundo,
rep el premi Mariano José de
Larra.
29 de març
Mor Valerià Pujol. Una aturada
cardíaca causa la mort al poeta,
escriptor i periodista Valerià Pujol,
a l'edat de 40 anys. El decés es
produeix a la seva casa paterna, a
Premià de Dalt. El primer llibre de
Valerià Pujol, El crit i la paraula,
va aparèixer el 1973. Més tard, el
1981, van sortir a la llum els seus
dos llibres més coneguts: Limito
al nord només amb el teu sexe i
la novel·la Interruptus, amb la
qual obtingué el premi
Documenta. Un any més tard va
rebre el Carles Riba de poesia.
Des de llavors, Valerià Pujol va
publicar quatre llibres més. Era
col·laborador habitual d'E/
Periódico i d'altres diaris.
Políticament, va tenir una vida
compromesa amb el sindicat
Comissions Obreres i Iniciativa
per Catalunya. Actualment era




europeus. Té efecte al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
trobada de Periodistes de Ràdios
Europees, pertanyents a la Unió
Europea de Radiodifusió (UER).
Durant l'acte s'analitza la situació
radiofònica actual als països de la
CE. L'assemblea, que comença
avui, continuarà demà al matí.
Publicitat conjunta a la
FORTA. El Jutjat de Primera
Instància número 19 de Madrid
denega l'adopció de mesures
cautelars sol·licitada per Antena 3
contra les autonòmiques. Aquest
canal privat es va mostrar en
contra que les cadenes
autonòmiques poguessin, a través
de la FORTA, contractar publicitat
conjunta, considerant el fet
"competència deslleial". L'acte





municipis. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència sobre "L'Àrea
Metropolitana de Barcelona: Un
instrument de gestió al servei dels
municipis". La xerrada, a càrrec
de Joan Blanch, està organitzada
per l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i el Col·legi de
Periodistes.
Retevisión amplia difusió.
Comencen les emissions de prova
de les tres cadenes privades de
televisió des del centre emissor de
Gironella, a la comarca del
Berguedà. Les privades arribaran
ara a les poblacions de Gironella,
Avià, els Bassacs, Berga i
Casserres a través del canal 63
(per a Tele 5), 59 (per a Antena
3TV) i 61 (per a Canal+).
Formació i professió
periodistica. La Facultat de
Ciències de la Informació inaugura
les Jornades "Periodistes:
Formació i Ocupació",
organitzades en col·laboració amb
el Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Aquestes jornades, que
s'inclouen en els actes de
celebració del XX aniversari de la
Facultat, transcorreran fins al dia
10 d'abril. Durant la inauguració
es destaca la importància que la
Universitat i el Col·legi col·laborin
en la formació i millora de
condicions de l'exercici del
periodisme, ara i més endavant.
HOTEL
RIVOLI RAMBLAS
L'Hotel Rivoli Ramblas, de quatre estrelles-luxe, situat
en un edifici art déco de les Rambles, al costat de la plaça
de Catalunya, cor comercial i social de la ciutat, disposa
d'un total de 90 habitacions, amb 14 suites, àmplies i
confortables. Estan dotades d'insonorització i
climatització, telèfon directe, TV via satèl·lit, vídeo,
ràdio, fil musical, mini-bar, caixa de seguretat i Minitel.
El restaurant Le Brut ofereix plats regionals i
internacionals, i el piano-bar Blue Moon una atmosfera
acollidora.
Els salons, amb una capacitat de fins a 150 persones,
gaudeixen de llum natural, insonorització i climatització,
i dels més avançats mitjans àudio-visuals.
A la terrassa, que té una esplèndida vista panoràmica, es
troba el Fitness Center, amb servei de bar, sauna,
solàrium, gimnàs, jacuzzi, etc.
La seguretat ha estat objecte de la màxima atenció. Els
mitjans (circuit tancat de televisió, obertura de les portes
de les habitacions mitjançant targeta, etc.) s'han combinat
amb el factor humà, ja que l'hotel disposa d'un servei de
seguretat les 24 hores del dia.
Rambla dels Estudis, 128 - 08002 Barcelona.
Tels.: 302 66 43, Reserves 412 09 88 - Telefax 317 50 53
Tèlex 99222 - Barcelona
